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An Act to amend the 
Highway Traftic Act 
Assented to December 14, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Section 31 of the Highway Traffic Act is 
repealed and the following substituted: 
31. The purpose of this Part is to protect 
the public by ensuring that, 
(a) the privilege of driving on a highway is 
granted to, and retained by, only those 
persans who demonstrate that they are 
likely to drive safely; and 
(b) full driving privileges are granted to 
novice and probationary drivers only 
after they acquire experience and 
develop or improve safe driving skills 
in controlled conditions. 
2.-(1) Section 32 of the Act is amended 
by adding the following subsection: 
(11.1) No persan who is the owner or is in 
possession or contrai of a motor vehicle shall 
permit a novice driver, as defined under sec-
tion 57.1, to drive the motor vehicle on a 
highway while contravening a condition or 
restriction imposed upon the novice driver by 
the regulations. 
(2) Subsection 32 (16) of the Act is 
amended by striking out "(10) or (11)" in the 
second line and substituting "(10), (11) or 
(11.1)". 
3. Subsection 33 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Every accompanying driver, as defined 
under section 57 .1, shall carry bis or ber 
licence and shall surrender the licence for 
reasonable inspection upon the demand of a 
police officer or officer appointed for carry-
ing out the provisions of this Act. 
(3) Every persan who is unable or refuses 
to surrender bis or ber licence in accordance 
with subsection (1) or (2) shall, when 
requested by a police officer or officer 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 L'article 31 du Code de la route est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
31 L'objet de la présente partie est de 
protéger le public en s'assurant : 
a) d'une part, que seules les personnes 
qui démontrent qu'elles conduiront 
vraisemblablement avec prudence 
bénéficient du privilège de conduire 
sur une voie publique et le conservent; 
b) d'autre part, que les pleins privilèges 
de conduire ne sont accordés aux con-
ducteurs débutants et aux conducteurs 
stagiaires qu'après que ceux-ci ont 
acquis de l'expérience et ont appris ou 
perfectionné des aptitudes à la con-
duite automobile prudente dans des 
conditions dirigées. 
2 (1) L'article 32 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(11.1) Nul propriétaire d'un véhicule auto-
mobile ni quiconque en a la possession ou le 
contrôle ne doit autoriser un conducteur 
débutant, au sens de l'article 57.1, à conduire 
le véhicule automobile sur une voie publique 
en contravention à une condition ou à une 
restriction qui est imposée au conducteur 
débutant par les règlements. 
(2) Le paragraphe 32 (16) de la Loi est 
modifié par substitution, à «(10) ou (11)» à la 
cinquième ligne, de «(10), (11) ou (11.1)». 
3 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Le conducteur accompagnateur, au 
sens de l'article 57.1, porte son permis de 
conduire sur lui et le présente pour inspec-
tion légitime à la demande d'un agent de 
police ou d'un agent chargé de l'application 
de la présente loi. 
(3) Quiconque n'est pas en mesure de 
présenter son permis ou refuse de le faire 
conformément au paragraphe (1) ou (2) est 
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appointed for carrying out the provisions of 
this Act, give rcasonablc iden tification of 
hirnself or herself and, for the purposes of 
this subsection, the correct name and address 
of the person shall be deemed to be reason-
able identification. 
4. -(1) Subsection 48 (2) of the Act is 
amended by inserting after ""Warn"" in the 
sixth li ne "or "Alert'"'. 
(2) Subsection 48 (3) of the Act is amended 
by striking out " proportion" in the seventh 
li ne and substituting "concentration". 
(3) Subsection 48 (5) of the Act is amended 
by striking out "his" in the sixth line and 
substituting "the". 
(4) Subsection 48 (6) of the Act is amended 
by inserting after ""Warn"" in the third line 
" or "Alert"". 
(5) Subsection 48 (7) of the Act is amended 
by striking out " proportion" in the third line 
and substituting "concentration" and by 
inserting after ""Warn"" in the third line 
"or "Alert"". 
5. The Act is amended by adding the fol· 
lowing sections: 
48 . 1-(1) Subsections (2) and (3) apply 
and subsection (4) does not apply if the 
police officer who stops a novice driver uses 
one screening device for the purposes of sec-
tion 48 and another screening device for the 
purposes of this section, and subsection (4) 
applies and subsections (2) and (3) do not 
apply if the police officer uses one screening 
device for the purposes of both section 48 
and this section. 
(2) Where a novice driver has been 
brought to a stop by a police officer under 
the authority of this Act and has provided a 
sample of breath under section 48 which, on 
analysis registers " Pass'', but the police offi-
cer reasonably suspects that the novice driver 
has alcohol in his or her body, the police 
officer may, for the purposes of determining 
compliance with the regulations respecting 
novice drivers, demand that the novice driver 
provide within a reasonable time such a sam-
ple of breath as, in the opinion of the police 
officer, is necessary to enable a proper analy-
sis of the breath to be made by means of a 
provincially approved screening device and, 
where necessary, to accompany the police 
officer for the purpose of enabling such a 
sample of breath to be taken. 
chargé de l'application de la présente loi le 
lui demande, de s'identifier de façon suffi-
sante. Pour l'application du présent paragra-
phe, le nom et l'adresse exacts de cette per-
sonne sont réputés constituer une 
identification suffisante. 
4 (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est 
modifié par insertion, après ««Warn» 
(«attention»)» à la sixième ligne, de «OU 
«Alert» («alerte»)». 
(2) La version anglaise du paragraphe 
48 (3) de la Loi est modifiée par substitution, 
à << proportion» à la septième ligne, de 
«concentration». 
(3) La version anglaise du paragraphe 
48 (5) de la Loi est modifiée par substitution, 
à «his» à la sixième ligne, de «the». 
(4) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est 
modifié par insertion, après «« Warn» 
(«attention»)» à la deuxième ligne, de «OU 
«Alert» («alerte»)». 
(5) La version anglaise du paragraphe 
48 (7) de la Loi est modifiée par substitution à 
«proportion» à la troisième ligne, de 
«concentration»; la version française de ce 
même paragraphe est modifiée par insertion, 
après ««Warn» («attention»)» à la troisième 
ligne, de «ou «Alert» («alerte»)». 
5 La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
48.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s'ap-
pliquent et le paragraphe ( 4) ne s'applique 
pas si l'agent de police qui oblige un conduc-
teur débutant à s'arrêter utilise un appareil 
de détection pour l'application de l'article 48 
et un autre appareil de détection pour l'ap-
plication du présent article. Le paragraphe 
( 4) s'applique et les paragraphes (2) et (3) ne 
s'appliquent pas si l'agent de police utilise un 
seul appareil de détection pour l'application 
à la fois de l'article 48 et du présent article. 
(2) Lorsqu'un agent de police oblige un 
conducteur débutant à s'arrêter en vertu de 
la présente loi et que celui-ci fournit un 
échantillon d'haleine aux termes de l'article 
48 qui , après avoir été analysé, indique 
«Pass» {<<réussi»), mais que l'agent de police 
a des motifs raisonnables de soupçonner la 
présence d'alcool dans l'organisme du con-
ducteur débutant, il peut, aux fins de déter-
miner l'observation des règlements relatifs 
aux conducteurs débutants, demander que Je 
conducteur débutant lui fournisse dans des 
délais raisonnables l'échantillon d'haleine 
qui, de l'avis de l'agent de police, est néces-
saire pour permettre une analyse satisfaisante 
de l'haleine au moyen d ' un appareil de 
détection approuvé par la province et, au 
besoin, qu'il accompagne l'agent de police 
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(3) Where, upon demand of a police offi-
cer made under subsection (2), a novice 
driver fails or refuses ta provide a sample of 
breath or provides a sample of breath which, 
on analysis by a provincially approved 
screening device, registers "Presence of 
Alcohol", the police officer may request the 
novice driver ta surrender his or her driver's 
licence. 
( 4) Where a novice driver has been 
brought ta a stop by a police officer under 
the authority of this Act and has provided a 
sample of breath under section 48 which, on 
analysis registers "Wam", "Alert" or "Pres-
ence of Alcohol", or, upon demand of a 
police officer made under section 254 of the 
Criminal Code (Canada), fails or refuses ta 
provide a sample of breath, the police officer 
may request the novice driver ta surrender 
his or her licence. 
(5) Upon a request being made under sub-
section (3) or (4), the novice driver ta whom 
the request is made shall forthwith surrender 
his or her driver's licence ta the police officer 
and, whether or not the novice driver is 
unable or fails ta surrender the licence ta the 
police officer, his or her licence is suspended 
and invalid for any purpose for a period of 
twelve hours from the time the request is 
made. 
(6) Where an analysis of the breath of the 
novice driver under subsection (3) or (4) reg-
isters "Warn", "Alert" or "Presence of 
Alcohol", the novice driver may require a 
further analysis ta be performed in the man-
ner provided in subsection 48 (3), in which 
case the result obtained on the further analy-
sis governs and any suspension resulting from 
an analysis under subsection (3) or (4) con-
tinues or terminates accordingly. 
(7) For the purposes of this section, the 
provincially approved screening device shall 
be calibrated ta register "Presence of Alco-
hol" if the concentration of alcohol in the 
blood of the persan whose breath is being 
analyzed is as prescribed by the regulations, 
and despite anything in this section, the read-
ing on a provincially approved screening 
device for "Presence of Alcohol" may be 
another term or symbol that conveys the 
same meaning. 
(8) It shall be presumed, in the absence of 
proof ta the contrary, that any provincially 
approved screening device used for the pur-
poses of this section has been calibrated as 
required by the regulations. 
(3) Si, à la demande d'un agent de police 
faite en vertu du paragraphe (2), le conduc-
teur débutant ne fournit pas ou refuse de 
fournir un échantillon d'haleine ou fournit un 
échantillon d'haleine qui, après l'analyse 
effectuée au moyen d'un appareil de détec-
tion approuvé par la province, indique 
<<Presence of Alcohol» («présence d'alcool»), 
l'agent de police peut demander au conduc-
teur débutant de lui remettre son permis de 
conduire. 
(4) Lorsqu'un agent de police oblige un 
conducteur débutant à s'arrêter en vertu de 
la présente loi et que celui-ci fournit un 
échantillon d'haleine aux termes de l'article 
48 qui, après avoir été analysé, indique 
« Wam» («attention»), «Alert» («alerte») ou 
<<Presence of Alcohol» («présence d'alcool»), 
ou, à la demande d'un agent de police faite 
en vertu de l'article 254 du Code criminel 
(Canada), il ne fournit pas ou refuse de four-
nir un échantillon d'haleine, l'agent de police 
peut demander au conducteur début:Jnt de 
lui remettre son permis de conduire. 
(5) À la suite de la demande visée au 
paragraphe (3) ou (4), le conducteur débu-
tant qui a fait l'objet de la demande remet 
sans délai son permis de conduire à l'agent 
de police. Qu'il le fasse ou non ou soit ou 
non en mesure de le faire, son permis de 
conduire est suspendu et nul pendant douze 
heures à compter du moment de la demande. 
(6) Si l'analyse d'haleine du conducteur 
débutant visée au paragraphe (3) ou (4) indi-
que « Wam» («attention»), «Alert» («alerte») 
ou «Presence of Alcohol» («présence d'al-
cool»), le conducteur débutant peut exiger 
qu'une analyse subséquente soit effectuée de 
la façon prévue au paragraphe 48 (3). Dans 
ce cas, le résultat de l'analyse subséquente 
prévaut et la suspension du permis résultant 
de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe 










(7) Pour l'application du présent article, Étalonnage de l'appareil l'appareil de détection approuvé par la pro- de détection 
vince est étalonné pour indiquer <<Presence of 
Alcohol» («présence d'alcool») si le taux d'al-
coolémie de la personne dont l'haleine fait 
l'objet d'une analyse est tel qu'il est prescrit 
par les règlements, et malgré toute disposi-
tion du présent article, l'indication de 
«Presence of Alcohol» («présence d'alcool») 
peut être un terme ou un symbole différent 
qui a le même sens. 
(8) En l'absence de preuve contraire, il est 
présumé que l'appareil de détection 
approuvé par la province qui est utilisé pour 
l'application du présent article a été étalonné 
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(9) The suspension of a licence under this 
section is intended to ensurc that novice driv· 
e rs acquire experie nce and develop or 
improve safe driving skills in controlled con-
ditions and to safeguard the licensee and the 
public and does not constitute an alternative 
to any proceeding or penalty arising from the 
same circumstances or around the same time. 
(10) Every officer who asks for the surren-
der of a licence under this section shall keep 
a written record of the licence received with 
the name and address of the persan and the 
date and time of the suspension and, at the 
time of receiving the licence, shall return the 
Photo Card portion of the licence, if the 
licence consists of a Photo Card and Licence 
Card, and provide the licensee with a written 
statement of the time from which the suspen-
sion takes effect, the length of the period 
during which the licence is suspended and 
the place where the licence or Licence Card 
portion of it may be recovered. 
(11) 1f the motor vehicle of a persan 
whose licence is suspended under this section 
is at a location from which, in the opinion of 
a police officer, it should be removed and 
there is no persan available who may law-
fully remove the vehicle , the officer may 
remove and store the vehicle or cause it to 
be removed and stored, in which case, the 
officer shall notify the persan of the location 
of the storage. 
(12) Where a police officer obtains assis-
tance for the removal and storage of a motor 
vehicle under this section, the costs incurred 
in moving and storing the vehicle are a lien 
on the vehicle that may be enforced under 
the Repair and Storage Liens Act by the per-
san who inoved or stored the vehicle at the 
request of the officer. 
(13) Every persan commits an offence 
who, without reason able excuse, fails or 
refuses to comply with a demand made to 
him or her by a police officer under this sec-
tion . 
(14) In this section, 
" novice driver" has the meaning prescribed 
by the regulation s made under section 
57 .1; ("conducteur débutant" ) 
" provincially approved screening device" 
means a device of a kind that is designed 
to ascertain the presence of alcohol in the 
blood of a persan and that is prescribed for 
the purposes of this section by the regula-
tions made un der section 57 .1. ("appareil 
de détection approuvé par la province") 
(9) La suspension du permis de conduire 
visée au présent article a pour but d 'assurer 
que les conducteurs débutants acquièrent de 
l'expérience et apprennent ou perfectionnent 
des aptitudes à la conduite automobile pru-
dente dans des conditions dirigées et de pro-
tége r le titulaire du permis ainsi que le 
public. Elle ne remplace pas une instance ou 
une peine qui découle des mêmes circonstan-
ces ou qui arrive aux environs de la même 
date. 
(10) L 'agent qui demande que lui soit 
remis un permis de conduire en vertu du 
présent article garde un relevé écrit du per-
mis avec le nom et l'adresse de la personne 
a insi que la date et l'heure de la suspension. 
Lorsqu'il prend possession du permis, l'agent 
retourne la partie carte-photo du permis, 
dans le cas d'un permis de conduire compre-
nant une carte-photo et une carte de permis, 
et remet au titulaire du permis une déclara-
tion écrite indiquant l'heure où la suspension 
prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où 
le permis ou la carte de permis peut être 
recouvré. 
(11) Si , de l'avis de l'agent de police, le 
véhicule automobile de la personne dont le 
permis a été suspendu en vertu du présent 
article se trouve dans un endroit d'où il 
devrait être enlevé, et qu'aucune personne 
n'est disponible pour l'enlever légalement, 
l'agent de police peut l'enlever et le remiser 
ou faire prendre ces mesures, auquel cas il 
avise l'intéressé du lieu de remisage. 
(12) Si l'agent de police reçoit de l'aide 
pour l'enlèvement et le remisage du véhicule 
automobile en vertu du présent article, les 
frais engagés à cette fin constituent un privi-
lège sur le véhicule que la personne qui a 
enlevé ou remisé le véhicule à la demande de 
l'agent de police peut faire exécuter en vertu 
de la Loi sur le privilège des réparateurs et 
des entreposeurs. 
(13) Commet une infraction quiconque, 
sans excuse valable, fait défaut ou refuse 
d 'obtempérer à une demande que lui fait un 
agent de police en vertu du présent article. 









(14) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«appareil de détection approuvé par la pro-
vince» Appareil de type conçu pour déce-
ler la présence d'alcool dans le sang d'une 
personne et prescrit pour l'application du 
présent article par les règlements pris en 
application de l'article 57.l. («provincially 
approved screening device») 
«conducteur débutant» S'entend au sens 
prescrit par les règlements pris en applica-
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48.2-(1) Where a police officer has 
brought a novice driver to a stop under the 
authority of this Act, and the police officer 
reasonably suspects that the accompanying 
driver has alcohol in his or her body, the 
police officer may, for the purposes of deter-
mining whether the novice driver is in com-
pliance with the regulations respecting novice 
drivers, demand that the accompanying 
driver provide forthwith a sample of breath 
into an approved screening device as defined 
in section 254 of the Cri.minai Code (Canada) 
as if he or she was the person operating the 
motor vehicle. 
(2) Where, upon demand of a police offi-
cer made under subsection (1), an accompa-
nying driver fails or refuses to provide a sam-
ple of breath or provides a sample of breath 
which, on analysis by an approved screening 
device, as defined in section 254 of the 
Cri.minai Code (Canada), registers "Warn", 
"Alert" or "Fail'', the police officer may 
direct the novice driver not to drive a motor 
vehicle on a highway except in compliance 
with the regulations respecting novice driv-
ers. 
(3) Where an analysis of the breath of an 
accompanying driver is made under subsec-
tion (2) and registers "Warn'', "Alert" or 
"Fail", the accompanying driver may require 
an analysis to be performed in the manner 
provided by subsection 48 (3), in which case 
the result obtained on the second analysis 
governs and any direction given by the police 
officer under subsection (2) continues or ter-
minates accordingly. 
(4) For the purposes of subsection (2), the 
approved screening device referred to in that 
subsection shall not be calibrated to register 
"Warn" or "Alert'' if the concentration of 
alcohol in the blood of the person whose 
breath is being analyzed is Jess than 50 milli-
grams of alcohol in 100 millilitres of blood. 
(5) lt shall be presumed, in the absence of 
proof to the contrary, that any approved 
screening device used for the purposes of 
subsection (2) bas been calibrated as 
required under subsection (4). 
( 6) The direction un der this section to a 
novice driver not to drive a motor vehicle on 
a highway is intended to ensure that novice 
drivers acquire experience and develop or 
improve safe driving skills in controlled con-
ditions and to safeguard the licensee and the 
public and does not constitute an alternative 
48.2 (1) Lorsqu 'un agen t de police 
oblige un conducteur débutant à s'arrêter en 
vertu de la présente loi et qu'il a des motifs 
raisonnables de soupçonner la présence d'al-
cool dans l'organisme du conducteur accom-
pagnateur, il peut, aux fins de déterminer si 
le conducteur débutant observe ou non les 
règlements relatifs aux conducteurs débu-
tants, exiger que le conducteur accompagna-
teur lui fournisse sans délai un échantillon 
d'haleine dans un appareil de détection 
approuvé visé à l'article 254 du Code criminel 
(Canada), comme si le conducteur accompa-
gnateur était le conducteur du véhicule auto-
mobile. 
(2) Si, à la demande d'un agent de police 
faite en vertu du paragraphe (1), le conduc-
teur accompagnateur ne fournit pas ou refuse 
de fournir un échantillon d'haleine ou fournit 
un échantillon d'haleine qui, après une ana-
lyse effectuée au moyen d'un appareil de 
détection approuvé, au sens de l'article 254 
du Code criminel (Canada), indique «Wam» 
(«attention»), «Alert» («alerte») ou · «Fail» 
(«échoué»), l'agent de police peut donner 
une directive au conducteur débutant selon 
laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhi-
cule automobile sur une voie publique, sauf 
conformément aux règlements relatifs aux 
conducteurs débutants. 
(3) Si l'analyse d'haleine du conducteur 
accompagnateur visée au paragraphe (2) indi-
que « Wam» («attention»), «Alert» («alerte») 
ou «.Fail» («échoué»), le conducteur accom-
pagnateur peut exiger qu'une analyse soit 
effectuée de la façon prévue au paragraphe 
48 (3). Dans ce cas, le résultat de la 
deuxième analyse prévaut et toute directive 
donnée par l'agent de police en vertu du 
paragraphe (2) se poursuit ou cesse en con-
séquence. 
(4) Pour l'application du paragraphe (2), 
l'appareil de détection approuvé visé à ce 
paragraphe n'est pas étalonné pour indiquer 
« Wam» («attention») ou «Alert» («alerte») si 
le taux d'alcoolémie de la personne dont 
l'haleine fait l'objet d'une analyse est infé-
rieur à 50 milligrammes d' alcool dans 100 
millilitres de sang. 
(5) En l'absence de preuve contraire, il est 
présumé que l'appareil de détection 
approuvé qui est utilisé pour l'application du 
paragraphe (2) a été étalonné de la façon 
prévue au paragraphe (4). 
(6) La directive donnée en vertu du pré-
sent article à un conducteur débutant selon 
laquelle celui-ci ne doit pas conduire de véhi-
cule automobile sur une voie publique a pour 
but d'assurer que les conducteurs débutants 
acquièrent de l'expérience et apprennent ou 
perfectionnent des aptitudes à la conduite 
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to any proceeding or penalty arising from the 
same circumstances or around the same time. 
(7) If the motor vehicle of a person who is 
directed not to drive under this section is at a 
location from which, in the opinion of a 
police officer, it should be removed and 
there is no persan available who may law-
fully remove the vehicle, the officer may 
remove and store the vehicle or cause it to 
be removed and stored, in which case, the 
officer shall notify the persan of the location 
of the storage. 
(8) Where a police officer obtains assis-
tance for the removal and storage of a motor 
vehicle under this section, the costs incurred 
in moving and storing the vehicle are a lien 
on the vehicle that may be enforced under 
the Repair and Storage Liens Act by the per-
san who moved or stored the vehicle at the 
request of the officer. 
(9) Every persan commits an offence who, 
without reasonable excuse, fails or refuses to 
comply with a demand made to him or her 
by a police officer under this section. 
(10) In this section, "accompanying 
driver" and "novice driver" have the mean-
ings prescribed by the regulations made 
under section 57 .1. 
6. Section 57 of the Act is repealed. 
7. The Act is amended by adding the fol· 
lowing sections: 
Regulations 57.1-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations in respect of 
novice drivers, 
(a) defining novice driver and accompany-
ing driver; 
(b) prescribing drivers' licences of differ-
ent classes and levels for novice driv-
ers; 
(c) prescribing the qualifications and 
requirements, including a maximum 
blood alcohol concentration level, for 
accompanying drivers; 
( d) requiring novice drivers with drivers' 
licences of any class or level to be 
accompanied, while driving, by an 
accompanying driver; 
( e) respecting practical and written driving 
examinations and mental and physical, 
including ophthalmic and auditory, 
examinations for applicants for drivers' 
dirigées et de protéger le titulaire du permis 
ainsi que le public. Elle ne remplace pas une 
instance ou une peine qui découle des mêmes 
circonstances ou qui arrive aux environs de la 
même date. 
(7) Si, de l'avis de l'agent de police, le 
véhicule automobile de la personne qui fait 
l'objet d'une directive donnée en vertu du 
présent article se trouve dans un endroit d'où 
il devrait être enlevé, et qu'aucune personne 
n'est disponible pour l'enlever légalement, 
l'agent de police peut l'enlever et le remiser 
ou faire prendre ces mesures, auquel cas il 
avise l'intéressé du lieu de remisage. 
(8) Si l'agent de police reçoit de l'aide 
pour l'enlèvement et le remisage du véhicule 
automobile en vertu du présent article, les 
frais engagés à cette fin constituent un privi-
lège sur le véhicule que la personne qui a 
enlevé ou remisé le véhicule à la demande de 
l'agent de police peut faire exécuter en vertu 
de la Loi sur le privilège des réparateurs et 
des entreposeurs. 
(9) Commet une infraction quiconque, 
sans excuse valable, fait défaut ou refuse 
d'obtempérer à une demande que lui fait un 
agent de police en vertu du présent article. 
(10) Pour l'application du présent article, 
«Conducteur accompagnateur» et «Conduc-
teur débutant» s'entendent aux sens prescrits 
par les règlements pris en application de l'ar-
ticle 57.1. 
6 L'article 57 de la Loi est abrogé. 
7 La Loi est modifiée par adjonction des 







57.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements 
conseil peut, par règlement, traiter des con-
ducteurs débutants et peut notamment : 
a) définir «conducteur débutant» et «con-
ducteur accompagnateur»; 
b) prescrire des permis de conduire de 
catégories et de niveaux différents 
pour les conducteurs débutants; 
c) prescrire les qualités requises par les 
conducteurs accompagnateurs et les 
exigences auxquelles ceux-ci doivent 
satisfaire, y compris le taux maximum 
d'alcoolémie; 
d) exiger que les conducteurs débutants 
titulaires d'un permis de conduire, peu 
importe la catégorie ou le niveau de 
celui-ci, soient accompagnés d'un con-
ducteur accompagnateur lorsqu'ils con-
duisent; 
e) traiter des examens de conduite prati-
ques et écrits et des examens mentaux 
et physiques, y compris de la vue et de 
l'ouïe, que les personnes qui deman-
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licences for novice drivers of any class 
or level; 
(f) prescribing the length of time or the 
method of determining the length of 
time during which a persan shall be a 
novice driver or shall be restricted to 
any level of driver's licence for novice 
drivers; 
(g) prescribing circumstances under which 
the driver's licence of a novice driver 
shall be cancelled or suspended and 
the length of the suspension or suspen-
sions; 
(h) prescribing circumstances under which 
a novice driver may be required to 
attend before an official of the Minis-
try for an interview and the examina-
tion or examinations that may be 
required; 
(i) prescribing circumstances under which 
a novice driver may be required to 
produce evidence with regard to suc-
cessful completion of an approved 
driver education or improvement 
course; 
U) prescribing approved driver education 
or improvement courses; 
(k) prescribing modifications to the 
demerit point system prescribed under 
section 56 in so far as it applies to nov-
ice drivers and exempting novice driv-
ers or any class or level of driver's 
licence for novice drivers from any of 
the provisions of the demerit point sys-
tem; 
(1) prescribing conditions and restrictions, 
including a maximum blood alcohol 
concentration level or a blood alcohol 
concentration level of zero, that shall 
apply to any class or level of driver's 
licence for novice drivers; 
(m) prescribing markers or identifying 
devices to be displayed on or in motor 
vehicles driven by novice drivers or 
novice drivers with drivers' licences of 
any class or level and governing the 
conditions of their use and the manner 
of displaying them; 
(n) exempting novice drivers or novice 
drivers with a driver's licence of any 
class or level from any requirement 
under this Part or any regulation made 
under this Part and prescribing condi-
tions for the exemption; 
dent un permis de conduire de conduc-
teur débutant de toute catégorie ou de 
tout niveau doivent subir; 
f) prescrire la période de temps, ou la 
méthode par laquelle elle sera déter-
minée, pendant laquelle une personne 
est considérée comme conducteur 
débutant ou est obligée de rester à un 
niveau du permis de conduire de con-
ducteur débutant; 
g) prescrire les circonstances dans les-
quelles le permis de conduire d'un 
conducteur débutant est annulé ou sus-
pendu, et fixer la durée de la suspen-
sion; 
h) prescrire les circonstances dans les-
quelles un conducteur débutant peut 
être requis de se présenter devant un 
fonctionnaire du ministère pour subir 
une entrevue et prescrire les examens 
qui peuvent être exigés; 
i) prescrire les circonstances dans les-
quelles un conducteur débutant peut 
être requis de présenter une preuve 
selon laquelle il a suivi avec succès un 
cours de conduite automobile ou de 
perfectionnement en conduite automo-
bile approuvés; 
j) prescrire des cours de conduite auto-
mobile ou de perfectionnement en 
conduite automobile approuvés; 
k) prescrire des modifications au système 
de points d'inaptitude visé à l'article 
56 dans la mesure où il s'applique aux 
conducteurs débutants, et exempter 
ces derniers ou toute catégorie ou tout 
niveau de permis de conduire de con-
ducteur débutant des dispositions de 
ce système; 
1) prescrire les conditions et les restric-
tions, y compris le taux maximum d'al-
coolémie ou un taux d'alcoolémie de 
zéro, qui s'appliquent à une catégorie 
ou à un niveau du permis de conduire 
de conducteur débutant; 
m) prescrire des marques ou des moyens 
d'identification devant être affichés sur 
ou dans le véhicule automobile conduit 
par le conducteur débutant ou un con-
ducteur débutant titulaire d'un permis 
de conduire d'une catégorie ou d'un 
niveau, et régir les conditions d'emploi 
et le mode d'affichage de ceux-ci; 
n) exempter les conducteurs débutants ou 
les conducteurs débutants titulaires 
d'un permis de conduire d'une catégo-
rie ou d'un niveau de toute exigence 
de la présente partie ou de tout règle-
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( o) prcscribi ng provi ncially approved 
screening devices and their calibration 
for the purpose of section 48.1. 
(2) A regulation under subsection (1) may 
apply in respect of any cl ass of driver 's 
lice nce for novice drivers. 
57.2 - (1) Every novice driver who con-
travenes a condition or restriction prescribed 
by a regulation made under section 57 .1 is 
guilty of an offence. 
(2) It is a defence to a charge under sub-
section ( 1) relating to the qualifications or 
requirements of the accompanying driver if 
the accused novice driver establishes that he 
or she took ail reasonable measures to com-
ply with the regulations. 
8. Subsection 217 (2) of the Act is 
amended by striking out "subsection 33 (2)" 
in the fifth line and substituting "subsection 
33 (3)". 
9.-(1) This Act, except subsection 4 (3), 
cornes into force on a day to be named by 
proclamation of the Lieutenant Governor. 
(2) Subsection 4 (3) shall be deemed to 
have corne into force on December 31, 1991. 
1 O. The short title of this Act is the 
Highway Traffic Amendment Act (Novice Driv-
ers), 1993. 
partie, et prescrire les co nditions de 
cette exemption; 
o) prescrire, pour l'application de l'article 
48.1 , des appareils de détection 
approuvés par la province et leur éta-
lonnage. 
(2) Un règlement pris en application du 
paragraphe (1) peut s'appliquer à toute 
catégorie de permis de conduire de conduc-
teur débutant. 
5 7 .2 (1) Est coupable d'une infraction le 
conducteur débutant qui contrevient à une 
condition ou à une restriction prescrite par 
un règlement pris en application de l'article 
57.1. 
(2) Constitue une défense à une accusa-
tion prévue au paragraphe (1) relativement 
aux qualités requises par un conducteur 
accompagnateur ou aux exigences auxquelles 
celui-ci doit satisfaire le fait que le conduc-
teur débutant accusé établit qu'il a pris tou-
tes les mesures raisonnables pour respecter 
les règlements. 
8 Le paragraphe 217 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «33 (2)» à la qua-









9 (1) La présente loi, à l'exclusion du Entrée en 
vigueur paragraphe 4 (3), entre en vigueur le jour que 
le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
(2) Le paragraphe 4 (3) est réputé être Idem 
entré en vigueur le 31 décembre 1991. 
10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1993 modifiant le Code de la route 
(conducteurs débutants). 
